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Georges Benko, maître de conférences à l’Université de Paris-I
1 LE séminaire a proposé d’abord une introduction générale à l’économie spatiale. On a
montré les principales étapes de l’intégration de l’espace dans la pensée économique.
L’histoire des idées et les principales contributions ont été présentées. En deuxième
partie  le  séminaire  a  passé  en  revue  les  principaux  acteurs  économiques  dans  le
développement  régional.  Une  attention  particulière  a  été  portée  à  l’examen  de  la
logique  de  l’organisation  de  la  production  et  de  ses  significations  globales  pour
l’agglomération urbaine. On a tenté de saisir les principaux enseignements des théories
du  développement  régional,  et  de  montrer  les  applications  possibles  dans  les
interventions des pouvoirs publics.
2 L’enseignement  s’est  finalement  concentré  sur  l’aménagement  du  territoire,  en
examinant  l’évolution  des  principes,  et  en  étudiants  les  politiques  régionales  et
urbaines dans différents espaces. L’enseignement a été complété par les discussions sur
les thèmes de recherche en cours.
3 Trois  séances  ont  été  consacrées  à  des  études  empiriques  spécifiques  par  des
chercheurs invités : 1) Les grandes questions de l’aménagement du territoire au Brésil.
Cette analyse a présenté les problèmes contemporains de la politique régionale d’un
pays fédéral en Amérique latine 2) Le deuxième thème, sur l’Asie, a retracé l’émergence
et l’évolution des PME en Chine, et leur contribution au développement régional dans le
contexte de la politique économique actuelle de ce pays 3) La dernière séance a traité
un  cas  africain :  planification  régionale  et  problèmes  économiques  au  Cameroun.
L’étude a présenté une analyse historique et critique du développement territorial et
des  actions régionales  successives.  Chacune  de  ces  interventions  a  fait  l’objet  d’un
débat avec les spécialistes.
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